




 Hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan dokter muda tentang syok 
Hipovolemik di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Maret 2016 sampai dengan 
April 2016 didapatkan bahwa: 
1. Gambaran pengetahuan dokter muda tentang syok hipovolemik rata-rata 
baik, sedangkan yang kurang baik sebanyak 3 orang (3%). 
2. Karakteristik dokter muda di RSUP Dr. M. Djamil Padang mayoritas 
perempuan, berusia 23-26 tahun dan tidak ada stase lagi. 
3. Tingkat pengetahuan dokter muda berdasarkan jenis kelamin yang paling 
banyak adalah kategori cukup pada perempuan. 
4. Tingkat pengetahuan dokter muda tentang patofisiologi adalah baik. Untuk 
gejala klinis, pengetahuan responden baik namun beberapa responden 
kurang mampu memperkirakan jumlah kehilangan darah yang terjadi. 
Sedangkan untuk tatalaksana, responden mampu memilih tatalaksana yang 
akan dilakukan serta kurang mampu memilih jenis cairan yang tepat untuk 
resusitasi. 
6.2 Saran 
1. Sebaiknya untuk penelitian yang akan datang data yang diteliti mengenai 
kejadian syok keseluruhan.  
2. Bagi dokter muda agar bisa memanfaatkan hasil penelitian ini dan 
dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas. 
 
